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1 Ce diagnostic archéologique préventif (première phase) a été réalisé sur le tracé du projet
de rocade sud de la communauté d’agglomération d’Agen. 
2 L’ensemble  du  tracé  était  marqué  par  plusieurs  « bruits  de  fond »  protohistorique,
antique et médiéval, néanmoins aucun véritable niveau d’occupation ou de circulation n’a
été identifié.
3 Sur le secteur de La Mothe Bézat, un puits construit en briques et une fosse à mortier de
chaux ont été découverts dans le même sondage. Leur âge probable pourrait être situé
aux  alentours  des XIVe s.  et XVe s.  d’après  la  céramique  et  le  type  de  brique  connu
régionalement  dès  la  fin  du XIIIe s..  Les  dimensions  importantes  du  puits  pourraient
signaler  un  mode  de  fonctionnement  lié  à  des  activités  de  caractère  artisanal  non
agricoles. 
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